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Hélène Ruiz Fabri – notice
1 Hélène Ruiz Fabri ist Professorin für öffentliches Recht und seit 2014 Direktorin des
Max Planck-Instituts für Vefahrensrecht in Luxemburg. Nach dem Studium der Rechts-
und  Politikwissenschaften  an  der  Universität  Bordeaux  und  dem  Institut  d’études
politiques in Bordeaux promovierte sie und habilitierte sich in öffentlichem Recht. Sie
lehrte an den Universitäten Caen, Cergy-Pontoise, Paris-Villetaneuse und ab 1997 an
der Juristischen Fakultät der Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), deren
Dekanin sie auch von 2010 bis 2014 war.
Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind internationales Recht, das Recht der
WTO und Beilegung internationaler  Konflikte.  Zu  diesen Feldern,  und insbesondere
zum  Thema  Konfliktbeilegung  in  der  WTO  und  vergleichende  internationale
Streitfragen, hat sie zahlreiche Bücher und Artikel vorgelegt.
2 Hélène Ruiz Fabri est professeure de droit public et depuis 2014 directrice de l’Institut
Max Planck Luxembourg pour le  droit  procédural.  Elle  est  diplômée en droit  et  en
sciences politiques de l’Université de Bordeaux et de l’Institut d’études politiques de
Bordeaux. Elle est Docteur en droit et Agrégée des Facultés de droit. Elle a enseigné aux
universités de Caen, Cergy-Pontoise, Paris-Villetaneuse, puis à partir de 1997 à l’École
de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) dont elle a également
été directrice de 2010 à 2014.
Ses domaines d’enseignement et de recherche sont le droit international général,  le
droit de l’OMC, le règlement des différends internationaux. Elle a publié des ouvrages et
articles  dans ces  différents  domaines,  en particulier  le  règlement  des  différends de
l’OMC et le contentieux international comparé.
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